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were performed for 14 cases. About half of the cases 
had ulcers outside the diverticulum. We recommend 
performing partial excision of ileum rather than 
excision diverticulum, otherwise the ulcer may be 
left.
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SUMMARY
?Introduction?Meckel?s diverticular bleeding is 
a cause of obscure gastrointestinal bleeding ?OGIB?. 
It is difficult to diagnose and treat. We treated a 
case of Meckel?s diverticular bleeding by emergency 
laparoscopic surgery. We report this case and the 
results of examination of 16 cases in Japan.
?Case?A 58-year-old man was admitted to our 
hospital complaining of repeated bloody stool. After 
hospitalization, he was transfused for the repeated 
bloody stool, advancing anemia and blood pressure 
depression. However, examinations did not identify the 
source of the bleeding. Second computed tomography 
images showed an extravasation of contrast medium 
in the ileum, therefore, he underwent emergency 
laparoscopic surgery. Meckel?s diverticulum was 
found and bloody intestinal fluid was seemed near 
the diverticulum. A partial intestinal resection was 
performed. After the operation, the bleeding did not 
recur.
?Discussion?Examination of 16 reports shows 
that the median age is 44 ?9-88?years and the sex 
ratio is 3 : 1 ?M : F?. In no cases did the patient take 
antithrombotic medicine except our case. Operations 
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